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ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺠﺪﺩﺍ  ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻛﺎﺗﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ 4ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻭﻟﻴﻪ 
ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻴﻨﺎﺯ  ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﺗﺘﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﺎﻟﻴﺰ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻭ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:
ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻴﻨﺎﺯ ﺩﺭ ﻟﻮﻣﻦ ﻛﺎﺗﺘﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻴﻨﺎﺯ ، ﻛﺎﺗﺘﺮ ﻫﻤﻮﺩﻳﺎﻟﻴﺰ ، ﺗﺮﻭﻣﺒﻮﺯﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ:
